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INTRODUCCION 
J. Altuna' 
La cueva de Ekain se ha hecho famosa, dentro de 
las investigaciones prehistóricas, por el importante 
conjunto de figuras rupestres que su interior encierra. 
Para corroborar lo que decimos, en lugar de aducir 
nosotros las razones, preferimos aportar tres testimo-
nios ajenos a nosotros, procedentes de lugares distan-
tes y dispares. 
El gran especialista en arte ruprestre A. Leroi-
Gourhan (1973), en la segunda edición de su gran 
obra: Prehistoria del Arte Occidental, dice respecto a 
Ekain lo siguiente: "La qualité des peintures d'Ekain 
situe cette grotte dans ce que H. Breuil nommait les 
`geant' du niveau d'Altamira, Niaux ou Lascaux. 
L'ensemble de chevaux le plus parfait de tout l'art 
quaternaire figure avec une ampleur presque théâtrale 
dans les trois panneaux principaux. Par sa disposition 
figurative, c'est egalement un des exemples les plus 
clairs." 
A. Sieveking (1979) en una obra reciente dice: 
"Ekain, like Lascaux is one of the Paleolithic caves 
that may be described as beautiful; many are more 
honestly described as interesting but here the quality 
of the drawing, the state of preservation and the natu-
ral white crystalline coating on the walls, which spar-
kle, alow the epithet of beautiful." 
Por fin, H. D. Kahlke (1972), en una obra que da 
cuenta, en 25 capítulos, de los hallazgos más impor-
tantes de los últimos años en la Prehistoria mundial, 
dedica uno de los capítulos a la cueva de Ekain. 
Nosotros mismos hemos tenido ocasión de partici-
par en tres monografias sobre esta cueva. La primera, 
en colaboración con J. M. de Barandiarán (Barandia-
rán y Altuna, 1969), publicada a los cinco meses del 
hallazgo de las galerías internas de la cueva y de sus 
figuras, consistió en una primera descripción de las 
mismas. 
La segunda, también en colaboración con J. M. de 
Barandiarán (Barandiarán y Altuna, 1977) estaba 
constituida por las memorias de excavaciones. En 
ella, J. M. de Barandiarán presenta los materiales de 
industria lítica y ósea hallados en el yacimiento y yo 
las dataciones llevadas a cabo hasta la fecha, la pla-
queta con grabados hallada en el nivel VI, asi como 
un breve resumen de la fauna asociada a los útiles. 
La tercera, en colaboración con J. M. Apellániz 
(Altuna y Apellániz, 1978). En esta última yo hago la 
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descripción detallada de las figuras y Apellániz el 
análisis e interpretación del santuario. 
Por fin, recientemente (Altuna 1982) hemos publi-
cado un breve resumen sobre las bases de subsisten-
cia de origen animal en el yacimiento de Ekain, 
durante sus fases Magdaleniense, Aziliense y post-
Aziliense. 
Todo invitaba a hacer un estudio profundo del 
yacimiento situado a la entrada de la cueva, expo-
niendo detalladamente las excavaciones y estudiando 
interdisciplinarmente los materiales procedentes de 
las mismas. 
El proyecto fue propuesto a la Sociedad de Estu-
dios Vascos (Eusko Ikaskuntza), que ha ayudado a 
su realización y publicación. Vaya desde aquí nuestro 
más profundo agradecimiento. 
El equipo está formado en su mayor parte por 
miembros de la Sección de Prehistoria de la Sociedad 
de Ciencias Aranzadi. Lo completa M. Dupré, de la 
Universidad de Valencia; A. Eastham, de Horwich 
(Inglaterra); B. Sanchiz, del Museo de Ciencias Natu-
rales de Madrid, y T. de Torres, de la E. N. Adaro. 
Queremos agradecer también a la Asociación para 
el Fomento de la Enseñanza y la Cultura de Deba la 
ayuda económica prestada en la edición de esta obra. 
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